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á los suscriptores de la «Legislación».
Las disposiciones insertas 4.,n este Boletín, tienen
carácter preceptivo.
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MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado con
motivo de instancia suscrita por D. José Sabell y
Pallaré, Presidente interino del sindicato de riegos
del Delta derecho del Ebro solicitando autorización
para que en el malecón de cierre del lago Encañizada,
puedan abrirse unos boquetes con el fin de dar sali
da á las aguas de los temporales; S. M. el Rey (que
Dios guarde) de conformidad con lo informado por la
Junta Consultiva de este Ministerio ha tenido á bien
acceder á lo solicitado siempre que en la apertura de
los referidos boquetes se sujete el peticionario á las
condiciones que detalla el Ingeniero Jefe de La clase
afecto á la Comandancia de Marina de Barcelona que
informa en el expediente, y quo exista conformidad
entre las partes interesadas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 9 de Febrero de 1904..
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director general de la Marina Mercante.
Sr.Capitán general del departamento deCartagena
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PERSONA
Se admiten suscripcionis a-1 3oletin
precio de 5 pesetas semestre.
han sido incluidos en las escalas de aspirantes á pen
sión de Gran Cruz de la Orden de San Hermenegildo
el General de Brigada de la Sección de reserva de
Infantería de Marina D. Miguel Jimenez Guinea, que
cuenta en la expresada condecoración la antigüedad
de 8 de Octubre de 1895, y en la de 'placa el Capitán
de fragata de la Armada D. Rodrigo García de Que--
sada y Berenguer, que cuenta en la placa la antigüe
dad de 29 de Mayo de 1895».
Lo que de la propia Real orden traslado á V. E.
para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 9 de Febrero
de 1904
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Director del Personal.
- IIII4~•••• --
OCUPO GENERAL DE LA ARMADA.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien destinar al Departamento de Ferro] al alférez de
navío 1). Gabriel Ferrer y Otero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 12 de Febrero de 1904.
JOSÉ FE RRANDIZ.
Sr, Director del Personal.
Sres. Capitanes generales de los Departamento de
Ferrol y Cartagena.
IIIIII 4I III1•• -
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: El Presídente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 28 de Enero úl
L timo, dijo á, este Ministerio lo siguiente:
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra se di- «Excmo. Sr.: Con Real orden de 16 (le Diciembre
ce á este de Marina en Real orden fecha 20 de Enero último se remitieron á informe de este Consejo Suúltimo lo que sigue: 1 premo los adjuntos documentos del cabo de Infante
«Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por el ria de Marina Francisco Fernández Gamez, en queSr. Ministro de la Guerra, manifiesto á V. E. que du- solicita la vuelta al servicio activo para poder invalirante el cuarto trimestre del año próximo pasado, dar una nota. Pasado el expediente al Fiscal Militar
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en censura de 11 del actual, expuso lo siguiente: El
Fiscal Militar dice: que se remite á este Consejo Su
premo, para su informe, instancia del cabo de Infan
tería de Marina en situación de reserva Francisco
Fernández Gamez, que solicita la vuelta al servicio
activo con objeto de poder invalidár una nota desfa
vorable.—De los antecedentes unidos, resulta que es
te cabo fué sumariado por haber distraido algunos
artículos para el rancho, siendo calificado el delito de
malversación de caudales y efectos cle cargo y casti
gado en Consejo de guerra á la pena de cuatro me
ses de arresto militar; pero á consecuenc!a del Real
decreto de 17 de Mayo de 1902 (C. L. núm. 118) se le
indultó de esta pena.—Hallándose presente en su re
gimiento solicitó la continuación en el servicio por dos
arios á fin de invalidar aquella nota; pero se informó
desfavorablemente por considerar que estaba com
prendido en el punto '2.° del artículo 29 del Regla
mento provisional de enganches publicado pur Real
decreto de 3 de Junio de 1889 (C. L núm. 239) y apro
bándose este parecer por la Junta de enganches, se
propuso ;í este individuo para pasar á la situación de
reserva que le correspondía; causando baja, con tal
motivo, en su Cuerpo, en Agosto último. En el infor
me del Jefe de la Brigada de Infantería del Departa
mento de Cádiz, que facilita los anteriores anteceden
tes, añade, que se desestimó la continuacióu en el
servicio en atención, tambien, á que el delito cometi
do, resulta ser, no obstante el indulto recaido, de los
que no procede su invalidación conforme el artículo
461 de la Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina, y
que este mismo criterio se ha sustentado por la supe
rioridad del Departamento para negar- la continua
ción en el servicio á un sargento por igual nota y que
fué, así bien, indultado de la pena impuesta.—La
Asesoría general del Ministerio de Marina á quien
pasó este asunto, después de luminosas apreciaciones
jurídicas, y sin determinar de un modo concluyente,
si debe ó no accederse á lo solicitado por el recurren
te, se inclina en sentido favorable al recurso; pues
refiriéndose al concepto del indulto, expresa, que só -
lo excluye á los reincidentes, en cuyo caso no está el
interesado, y da á entender que puede incluirse en él
los demás efectos que se derivan del delito; y que
tampoco se halla comprendido en la excepción del
artículo 29 del Reglamento de enganches, en virtud
á:que, si fué sentenciado este individuo, no sufrí°,
por el indulto, condena por causa criminal; requisi
tos ambos indispensables, para que sea excluido del
servicio militar.—El Fiscal Militar no está de acuer -
do con el precedente informe.—La Ley primera, títu•
lo 32 partida 7 dice: que indulto es la condonación ó
remisión de la pena que merece un delincuente por su
delito y segun expresa el artículo 132 del Código Pe
nal ordinario, por el indulto, se extingue la respon
sabilidad penal. Aun cuando. como se ve, el indulto
perdona, no hace desaparecer las consecuencias del
•
hecho realizado que ocasionó el delito; esto es, que
si el 'delincuente que ha cumplido el castigo impuesto
por su delito, queda empañado moralmente, con igual
razón, sino más, el delincuente que fué dispensado,
por gracia soberanayle sufrir el castigo material á
que se hizo acreedor, tampoco queda limpio en lo
moral: de no ser así: no existiera relación justa entre
los que delinquieron y los que han inspirado todos
sus actos en el riguroso cumplimiento de sus debe
res, es decir, que de nada valdría haberse esforzado
en ser siempre bueno, cuando puede confundirse con
los que fuerón malos, por eso, el indulto que re
dime la pena aflictiva no exime al que delinquió de
los efectos que el delito trajo consigo en su mayor ó
menor grado, según la intensidad del delito.—Pres
. cindiendo de hacer consideraciones de los efectos de
las penas que no son materia de indulto (Art. 199 del
Código de Justicia Militar) porque no son del caso
traer ahora á colación, y relacionando exclusiva.
mente las penas materiales impuestas con el delito
definido, la cuestión se circunscribe á considerar que
una cosa es, pues, dejar de sufrir un casticfo aflictivo
merecido por el cielito cometido, y otra es hacer des
aparecer las consecuencias que vienen tras el delito,
Lo primero es realizable mediante el indulto; y lo
segundo, como engendrado por un hecho que daña
á lo sociedad, y aquí, del que se trata, á la colectivi
dad Ejército pueden ser esas consecuencias modifica
bles, mediante la posterior ejemplaridad del individuo
y segun la naturaleza del delito, ya que esas conse
'
cuencias por su aspecto moral, no pueden entrar en
las condiciones del indulto, siendo la principal cense
cuencia la transcendencia que tiene para el individuo
la nota estampada producida por la índole del delito
cabe únicamente lo que se entiende por invalidación
que es otra gracia que S M. puede conceder; pero
para elllo es necesario que la nota no provenga de
ciertos delitos ente ellos los de malversación de cau
dales y los cometidos contra la propiedad, pot) que
entonces, no podrán invalidarse en ningún tiempo,
: En cuanto á la vuelta al servicio activo que pretende
el recurrente, ha de decirse, que fué sentenciado por
el Consejo de guerra á cuatro meses de arresto mili
tar por malversación de víveres, y si bien porel indul
to se le condonó esa pena, se considera como si en
realidad lo. hubiere sufrido; sin que dicho indulto le
exceptue del concepto que su conducta en el servicio
hubiese merecido á sus superiores, y no habiendo
sido esta de las calificadas de buena, es indudable que
se le aplica con exactitud el párrafo 2 del art. 29 del
precitado Reglamento de reenganches para dene
gar al cabo Fernández Garnez su solicitud de volver
al servicio activo.--Por lo expuesto, el Fis'al Militar,
opina que no procede acceder á lo solicitado por el
expresado cabo Francisco Fernández Gamez, en aten
ción á que su reingreso en activo servicio lo prohibe
el artículo antes citado del Reglamento de reengan
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ches, puesto que fué sentenciado con imposición de
pena por causa criminal, aunque de esta pena fué in
dultado; no siendo tampoco invalidable la nota pro-
cedente de ese delito, castigado de malversación de
efectos de cargo, por oponerse á ello terminantemen
te las prescripciones del artículo 461 de la Ley de En
juiciamiento Militar de Marina, que por las razones
indicadas, no son materia de indulto.—En tal sentido
pudiera evacuarse el informe que se pide con Real
orden de 16 del pasado mes de Diciembre.—D. Ba
zán.—Conforme el Consejo en Sala de gobierno con
el precedente dictamen, de su acuerdo lo comunico
así á V. E para la resolución de S. M.»
Conforme el Rey (q. D. g.) con la preinserta acor
dada de su Real orden lo traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos.--Dios guarde á V. E. mu
chos años.--Madrid 9 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Inspector general de infantería de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el Comandante de Infanteria, de Ma
rina D. José Barba García, ha tenido á bien concederle
dos meses de licencia para asuntos propios para Ma
drid.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Febrero de 1904.
JosÉ FIRRANDIZ.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: s. M. el Rey (q. D. g.) conforme con
lo propuesto por el General de Brigada de Infanteria
de Marina en el Departamento de Ferrol, ha tenido á
bien nombrar Ayudante personal de dicho General,
al primer Teniente del Cuerpo, D. Cándido biaz 114on
tero, cesando en este cargo el Comandante D. Gui
Hernio Diaz y del Rio que continuará en el de Secre
tario de la Brigada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Febrero de 1904.
JosÉ FERRANDIz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió á este
Ministerio el Capitán general del Departamento de
Cartagena, con carta oficial número 39 del 5 del mes
último, promovida por el cabo de Infanteria de Ma -
rina, Agustin !Manzanedo Prieto, en súplica de que
se le conceda mejora de antigüedad sobre los 'de su
empleo D. Salvador Marti Calleja y Alejo García Za
rauz, fundándose en haber sido examinado y aproba
do en los exámenes celebrados en el primer regimien
to en 20 de Marzo de 1902, en unión de 9 soldado
más; teniendo en cuenta que si bien es cierto lo ex
puesto por el recurrente, por Real orden de 29 d
Abril de dicho año se dispuso fuese eliminado de
la propuesta, en unión del llamado Ignacio Bernal,
por haber sido examinados sin vacante contra lo dis
puesto en la Real orden de 4 de Julio de 1889, y que
al ser ascendido por la de 16 de Diciembre de 1902 se
le colocó entre los que lo fueron en el segundo tri -
mestre del repetido año, asignándole la antigüedad
que per la nota media obtenida en el exámen le co
rrespondió; S. M. el Rey (q. D g ) conforrriándose con
lo informado por esa Inspección, se ha servido des
estimar la peticion del recurrente por carecer de de
recho á lo que solicita.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su no -
ticia y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Febrero de 1904.
JosÉ FKRZtANDIZ.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
e
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de conformidad con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra yMarina en 21 de Enero último, ha tenido á bien dis
poner se lleve á cabo, en los términos prevenidos, la
invalidación de la nota desfavorable que tiene en su
hoja de hechos el primer teniente de la escala de re -
serva disponible de Infanteria de Marina D. José Ló
pez Fernandez, de quince dias de arresto que le fue
ron impuestos por Real orden de 7 de Septiembre de
1898, por haber dirigido á S. M. la Reina Rezente
una instancia fuera del conducto debido solicitando
el ascenso al empleo inmediato, después de haberle
sido devuelta por tres veces por el Estado mayor del
Departamento de Cádiz.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines
corrrespondientes.--Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de Febrero de 1q04.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Presidente del Consejo Supremo deGuerra y
Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) conformándo
se con el voto particular presentado por el vocal de
la Junta Superior Consultiva, Capitán de navío de
primera D. Joaquín M. Lazaga, ha tenido á bien
desestimar la instancia del coronel de Infanteria de
Marina D. Serafin de la Piriera y Perez, solicitando se
dieran al ascenso las dos primeras vacantes que de
Generales de Brigada ocurrieran en el Cuerpo á 1
fecha de su instancia.
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De Real orden lo digo á V. E. para su cono- po que ejerció el mando de aquella Colonia, quedan..
cimientoy efectos.—Dios guarde á V. E. muchos do altamente satisfecho del celo é inteligeucia con
años. Madrid 9 de Febrero de 1904. que lo ha desempeñado.»
JOSÉ FERRANLUZ . Lo que de la propia Real orden traslado á V. E,
Sr. Inspector general de Infantería de Marina
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Al>■■••...-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi -
dad con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 28 de Enero último, ha tenido á
bien disponer se lleve á cabo, en los términos preve
nidos, la invalidación de dos notas desfavorables que
tiene en su hoja de hechos el Comandante de Infan
teria de Marina D. José Sevillano Muñoz, impueE tas
por acordadas del Consejo Supremo de Guerra y Nia
rina de 18 y 30 ch Diciembre de 1896.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y dern.ls fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 9 de Febrero c11- 1904
JOSE FERRANDIZ
Sr. Inspector general de Infanteria de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cadiz.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
M arma.
Excmo. Sr.: el Sr. Ministro cle Estado en Real or
den de 28 del pasado Enero me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con esta fecha se dice por este Mi
nisterio al Sr. D . Miguel del Castillo y Benito, Capi
tán de Infantería de Marina, Subgobernador de Bata
en la Guinea continental, lo siguiente:—S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer cese V. en el des
empeño de su cargo, quedando satisfecho de los re
levantes servicios que ha prestado en él.»
Lo que de la propia Real orden traslado á V. E.
para su conocimiento, debiendo cesar el expresado
Capitán, únicamente en el desempeño del Subgobier
.
no de Bata en la Guinea contínental.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 9 de Febrero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Estado en Real or
den de 28 del pasado Enero, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Tengo la honra de poner en cono
cimiento de V. E. que se ha recibido en este Centro
un despacho del Gobernrdor político-militar de Río
de Oro de fecha 17 del actual, manifestando que, al
entregar el mando, se halla en perfecto estado de
conservación el material quirúrgico y farmacéutico
enviado por este Ministerio y que hay una existencia
de 6.400 litros de agua —En su vista, este Departa
mento debe manifestar á V. E. que S. M. el Rey
(g. D. g.) ha tenido á bien disponer se dén las grcias
al Capitán de Infantería de Marina Sr. D. Angel Vi
llalobos, por los servicios prestados durante el tiern
para su conocimiento, el del interesado y anotaciones
consiguientes en la hoja de servicios.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 9 de Febrero de 1904,
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cadiz.
Excmo. Sr.: Con fecha 28 de Enero último se dice
por el Ministerio de Estado á este de Marina, lo si
°miente:
«Excmo. Sr.: Con esta fecha se dice por este Mi
nisterio á D. Fernando Colombo y de León, lo si
guiente.—S. M. el Rey (q. D. g.) en atención á los
servicios prestados por V. ha tenido á bien nombrarle
Snbgobernador de Bata (Guinea continental) con el
haber de 11.000 pesetas de sueldo asignadas á dicho
cargo en el presupuesto colonial vigente; advirtién
dole que para que sea válido este nombramiento
deberá reintegrar los derechos del correspondiente
título.»
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 9 de Febrero de 1904
JOSÉ FERRAND1Z.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
- ~—
Excmo. Sr., El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 28 de Enero
último, dijo á este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de :29 de Agosto úl
timo, se remitió á informe de este Consejo Supremo,
la adjunta documentada instancia promovida por el
sargento segundo de Infantería de Marina Alfredo
Porto Maceira, en solicitud de abono de tiempo del
club lué condenado por una causa, de cuyo castigo
fué indultado.—Pasado el expediente al Fiscal Toga
do, en censura de 29 de Diciembre próximo pasado,
á que suscribió el Militar, expuso lo siguiente: El
Fiscal Togado dice: que el sargento segundo de In
fantería de Marina Alfredo Porto Maceira, solicita
en instancia de 14 de Marzo de 1.903 se cuente su
compromiso de reenganche desde el 11 de Mayo
de 1.900 en que cumplió los seis años de servicio ac
tivo, entrando en el goce de los premios desde 1.° de
Marzo de 1 901, fecha en que habían terminado los
dos años de buena conducta, para la invalidación
de una nota desfavorable que tenía en su filiación.-
De antecedentes resulta:
1.0 Que por sentencia del Consejo de guerra or
dinario, reunido á bordo del crucero auxiliar Patriota
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el día 28 de Febrero de 1.899, fué condenado Alfredo
Porto á la pena de cuatro meses de arresto militar,
como comprendido en el artículo 269 del Código pe
nal de la Marina de guerra, con la accesoria de pér
dida del tiempo de servicio durante la condena con
forme al artículo 48 del propio Código, cuya senten -
cia fué aprobada por la del Consejo Supremo de 2 de
Junio de 1.899 en virtud de haber sido elevada la cau
sa á la resolución de este alto Tribunal por disenti
miento.
2.° Que remitida la causa con testimonio de su
sentencia para su ejecución, al Capitán general de
Cádiz, esta autoridad jurisdicional, por decreto de 21
de Noviembre del ario 1.899, indultó al sargento Por
to de la pena de cuatro meses de arresto militar que
se le había impuesto, considerándole comprendido en
los beneficios del Real decreto de indulto de 5 de
Abrfl de aquel año 1.899.
3.° Que solicitada por el interesado la invalida
ción de la nota que en su respectiva filiación produjo
el fallo relacionado, é instruido y seguido por todos
sus trámites el oportuno expediente, le fué invalidada
aquella por Real orden de 15 de Marzo de 1.902
4 Que al cursarse por el Capitán general de Cá
diz la instancia que motiva este dictámen se informó
por el jefe del batallón á que pertenecía el interesado,
que habiendo cumplido éste en 11 de Mayo de 1.900
los seis arios de servicio activo y solicitada su conti
nuación en el mismo por el tiempo que abraza el pri
mer periodo de reenganche, debía empezarse á contar
dicho compromiso desde el 11 de Septiembre de 1.900
ó sea desde los cuatro meses siguientes á la fecha del
cumplimiento del servicio activo, por entender quehabiendo sido condenado á la pena de cuatro meses
de arresto, con pérdida del tiempo de servicio duran
te la condena, aunque había sido indultado de la mis
ma, no podía considerarse que aquella estaba extin
guida también de sus efectos, habiendo sido por estemotivo concedido el enganche por la Junta desde el
11 de Septiembre y aprobado por el Capitán generaldel Departamento en 13 de Mayo de 1.902.
5.0 Pasada á informe del Auditor del Departa
mento la instancia del recurrente, lo evacuó en el sen
tido de que no podían dejar de contarse al sargentoPorto como tiempo de servicio los cuatro meses de
arresto que se le impusieron, toda vez que habiendosido indultado de dicha pena sin empezar á extinguirla y siendo el aicance del artículo 48 del Código penal de la Marina de guerra, que no se cuente como
servido el tiempo durante el cual se sufre condena,
no habiendo sufrido ni un solo día de ésta, no podía
producir dicha pena el efecto de que el condenado
perdiera el tiempo de servicio durante el cumplimiento de la misma.
6 ° La Asesoría del Ministerio de Marina, abun -dando en el mismo criterio y analizando el alcance delos artículos 35, 49, 48 y 104 del referido Código, es
de opinión que al recurrente no se le debe descontar
ni un solo día para el cómputo del periodo de reen
ganche, terminando su informe con la proposición de
que tratándose en este asunto de la interpretación de
preceptos consignados en el Código penal de la Mari
na de guerra, se oyera el parecer de este Consejo Su
premo, á cuyo fin y de Real orden se remite la ins
tancia de Porto Maceira.
Esta Fiscalía en un todo de acuerdo con los infor
mes de la Auditoría de Cádiz y Asesoría del Ministe
rio de Marina, es de opinión que estableciendo el Có
digo penal de la Marina de guerra en su artículo 35
cuales son las penas accesorias, no comprendiendo en
su enumeración la de pérdida del tiempo de servicio
durante la condena, no debe considerarse ésta jurídi
ca y legalmente como accesoria de ninguna pena
principal, y por lo tanto no cabe invocarse el precepto
contenido en el párrafo.segundo del artículo 104 del
referido Código, de que el indulto solo extingue aque
llas penas que taxativamente se expresan en él, pues
si bien en el Real decreto de 5 de Abril de 1.899 no se
expresaba la pérdida del tiempo de servicio durante
la condena, no tenía necesidad dicha disposición de
expresarlo puesto que no siendo una pena tal pér
dida sinó un efecto de otra, virtual y legalmente esta -
ba indultado de dicha pérdida de tiempo el condena
do á la pena que llevaba como efecto dicha pérdida, de
conformidad con el párrafo primero del citado artí
culo 104 que establece que el indulto total de la pena,
la extingue por completo, pero no en sus efectos, en
cuanto se refiere á la reincidencia y esta circunstancia
modificativa de responsabilidad no existía puesto que
no se hace mención de ella en la sentencia que con
denó al sargento que nos ocupa, á la pena de cuatro
meses de arresto militar —Considerando además queel tiempo de duración de la pena que se le impuso
puesto que el procesado siempre estuvo á disposició
de la Aworidad para cumplirla, comenzó á contarsedesde el día 28 de Febrero de 1.899, fecha en que se
pronunció la sentencia del Consejo de guerra ondina
rio, que fué aprobada por la de este Consejo Supremo
de 2 de Junio de 1.899, según así lo dispone el artí
culo 40 del Código, y dicha pena fté remitida toial -
mente por el indulto, sin que el interesado hubiera
dejado ni un solo día de prestar servicio, no cabe te -
ner en cuenta el que ni por un momento pudo tener
efecto legal dicha pena y por lo tanto que se le des
cuente al interesado como tiempo no servido los cua
tro meses de arresto militar que no cumplió, ó en
otros términos: que se aprecien los efectos de una
causa que no llegó á e istir.—En virtud de lo expues
to, entiende el que subscribe que procede informar
al señor Ministro de Marina en el sentido de que no
habiendo comenzado á extinguir Alfredo Porto Ma -
ceira, la pena de cuatro meses de arresto militar, ni
dejado de prestar servicio activo como sargento, no
hay medio legal de descontarle tiempo alguno de ser
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vicio en filas para los efectos de reenganche por con
secuencia de aquella condena, toda vez que en el indulto del arresto van incluidos sus efectos.—P. D.
El Teniente Fiscal.—Fernando González Mal oto.—Con
forme el Consejo en Sala de gobierno, con el prece
dente dictámen, de su acuerdo lo comunico así á
V. E. para la resolución de S. M.»
Conforme el Rey (q. D. g.) con la preinserta acor
dada, de su Real orden lo traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes; siendo resulta_
do de carta oficial del Capitán general del departa
mento de Cádiz, número 1.498 de 21 de Abril de 1.903.
--Dios guarde á V. E. muchos años.—.Madrid 9 de
Febrero de 1.904.
JosÉ FERRANDIZ.
:Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
disponer que el primer teniente de la escala de reer
va disponible de Infantería de Marina D. Antonio Be
nitez Armario, pase destinado á la Ayudantía de
guardia del _Arsenal de Cartagena, y que el de igual
empleo D. Pedro Vazquez Perez, cese en el expresa
do destino y quede en situación de excedente forzoso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—.Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 9 de Febrero de 1904
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Nombrado Subgobernador de Bata
(Guinea continental) el capitán de Infantería de Ma
rina D. Fernando Colombo y de Leon, S. M. el Pey
(q. D. g.) se ha servido declararle supernumerario
en el Cuerpo á que pertenece mientras desempeñe
destino ajeno al servicio de ese.
De Real orden lo digo.á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante que ha deja
do en la Ayudantía de guardia del Arsenal de Carta
gena, al pasar á situación de retirado el primer t'e
niente de la escala de reserva disponible de Infante
ría de Marina D. Manuel Palma Lorenzo, S. M. el
Rey (q. f). g.) se ha servido nombrar al oficial del
propio empleo y escala D. Martín Navalón y Navalón.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde í V. E.
muchos años. Madrid 9 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
oiena
Excmo . Sr.: Habiendo sido nombrado alguacil
del Juzgado de primera instancia de Carmona (Sevi
lla) con el sneldo anual de quinientas cuarenta pesetas,
el sargento segundo de Infantería de Marina Manuel
Parrilla Cabezas, y recibida en este Ministeris la cre
dencial con Real orden del de la Guerra de 6 de los
corrientes; el señor Ministro de Marina se ha servido
disponer se remita á V. E. dicho documento á fin de
que lo haga llegar á poder del interesado, el cual de
berá caasar baja inmediata en activo con arreglo á
lo dispuesto en la Real orden de Guerra de 21 de
Mayo de 1886, (C. L. núm. 213).
De orden de dicho Sr. Ministro, lo digo á V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años —Madrid 12 de Febrero de 1904.
El Inspector General
Jortquin Albacete
Sr. Capitán general del Departamento de Cádi7.
Excmo. Sr.: Recibida en este Ministerio con Real
orden del de la Guerra de 6 del actual, la credencial
del destino de portero llavero del matadero de reses
vacunas del Ayuntamiento de Sevilla con el sueldo
anuol de novecientas doce pesetas cincuenta céntimos á
favor dei sargento segundo de Infantería de Marina,
Valentín Ruiz Arce, para cuyo destino fué significa
do por la Junta caltficadora de aspirantes á destinos
civiles del Ministerio de la Guerra, según relación
publicada en la Gaceta de Madrid núm. 349 de 15 d
Diciembre próximo pasado; de orden del Sr. Ministro
de Marina, remito á V. E. la citada credencial á fin
de que la haga llegar á poder del interesado, el cual
deberá causar baja inmediata en activo con arreglo
á lo dispuesto en la Real orden de Guerra de 21 de
Mayo de 1886 (C. L. núm. 213).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de
Febrero de 1904.
El Inspector General,
.1°apio Albacete
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
—4=2111,1—
Excmo. Sr : Habiendo sido bajas en los batallo
nes de Infantería de Marina los sargentos segundos
Antonio Pacheco Chica, José Cabo Quirós y César
Gallast Díaz, el primero por pase á un destino civil,
el segundo por fallecimiento y el tercero por pase á la
segunda reserva, y correspondiendo de dichas va
cantes una á la amortización y las otras dos al ascen
so con arreglo á Real orden de 9 clel actual (B O. nú
mero 18) que establece solo la amortización de un
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25 por 100, se promueven á sus inmediatos empleos
de sargentos segundos á los cabos Angel Fernández
Mier y Juan Manito Moreno, números 1 y 2 de su es -
cala respectiva aptos para el ascenso, á los cuales se
les contará en sus nuevos empleos la antigüedad de
1.9 del actual.
De orden del Sr. Ministro, lo digo á V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 12 de Febrero de 1904.
El Inspector General,
Joaquin Albacete.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
--4411110•---
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro del Ramo, se ha ser
vido disponer, que el soldado del segundo batallón
del tercer regimiento de infantería de Marina Nicolás
Delgado Perez, cause alta en la Compañía de Orde -
nanzas de esta Corte en concepto de agregado donde
lo considerará dicho batallón prestando el servicio
de su clase.
Lo que de orden del Sr. Ministro, digo á V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 12 de Febrero de 1904.
El Inspector General,
,Toaqnin Albacete.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitan de la Compañía de Ordenanzas.
CUERPO DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: Por haber cumplido más de diez años
de antigüedad en el empleo de Comandante en 1.° de
Enero ultimo el hoy Teniente Coronel deArtillería de
la Armada D. José M. Ristory y Castañeda y con
arreglo á lo preceptuado en Real orden de 30 del ci -
tado Enero; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
declarar corresponde á dicho Jefe desde la citada fe
cha la gratificación de setecientas veinte pesetas anuales.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.muchos arios.— Madrid 12 de Febrero de 1904.
JosÉ FEliRANDIZ.
Sr. Inspector general de Artillería de este Minis
terio.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr, : El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder dos meses de licencia por enfermo para el De
partamento de Ferrol y la Coruña al Contador de fra
gata D. Felipe Franco Solinas.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V.E. muchos arios.
Madrid 9 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Intendente General.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
„mimamos.—
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, ha tenido
á bien nombrar Interventor de la Comisión en Euro
pa, al Contador de navío de primera clase D. Vicente
Hoa y Espino.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia y
fines consiguientes . —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de Febrero de 1904.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente General.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), ha tonido á bien
conceder dos meses de licencia por :,enfermo para la
provincia de la Coruña, al Comisario de Marina Don
José Cánovas y Cuadro.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y fi
nes consiguientes.—Dios guarde á V. F. muchos años
---Madrid 9 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Intendente General.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ) ha tenido á bien
conceder al Ordenador de Marina D. Hermenegildo
de Diego y Pelayo, dos meses de licencia, por enfer
mo, y que mientras la disfrute, ocupe su destino en
el Arsenal de la Carraca, el Contador de Navio de
1 e clase nombrado para eventualidades del Depar
tamento.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y fines consiguimtes.--Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 9 de Febrero de 1904
JOSÉ FERRANDI z.
Sr. Intendente General.
Sr Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder á los Contadores de Nrvío D. Manuel
Sierra y Castaños y D. Cristóbal García y García la
gratificación do efectividad de seiscientas pesetas
anuales desde 1 " de Marzo próximo por haber cum
plido en 5 del actual los diez años de empleo que se
ñala la Real orden de 30 de Enero último para el dis
frute de este beneficio.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para ,su co
nocimiento y fines consiguientes. Dios guarde á
MATERIAL
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado
por esa Inspección general y corno resultado de la
carta del Jefe Inspector de Artillería de la Comisión
en Francia, fecha 29 de Enero último, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer sean admitidos
para el servicio de la Marina los cañones <de 14 cen
tímetros Schneider Canet para el crucero Catalula,
números 3.821, 3.823, 3.824, 3.826, 3 827, 3.828, 3.825
y 3.822 con sus respectivos montajes y lotes de cas
quillos y estopines de percusión cuyos ,'resultados en
las pruebas de recepción han sido satisfactorios.
En cuanto á los estopines eléctricos, por Real or
den de 3 del presente mes, inserta en el BOLETIN OFI
CIAL núm. 16, queda concedida la prórroga de cinco
meses que los señores Schneider solicitaron para la
sustitución de aquellos.
De Real orden lo manifiesto á V E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
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V. E. muchos años.—Madrid 6 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Intendente General.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por V . E. ha tenido á bien pro
mover al empleo de Contador de Fragata í los Alfé
reces-Alumnos de Administración D. Francisco Ro
driguez Rico, D. José Caballero y Azpileueta y Don
Justo L Ugidos y López, con la antigüedad de pri -
mero de Enero último en que cumplieron el plazo re
glamentario para el ascenso.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Nladrid 12 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Pierrot.
GITAIIDALMAOENEs
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.) de cunformidad con
lo propuesto por esa Intendencia General, ha tenido á
bien conceder la gratificación de efectividad de 600
pesetas anuales a los Guardalmacenes de segunda
clase D. Juan Adriano Paadin y Carballido y don
Francisco Martinez Illescas y Martinez por haber
cumplido, en 23 de Diciembre de 1901 y 6 de Febrero
actual respectivamente, diez años en sus empleos, se
gun previene la Real orden de Guerra de 11 de Ene,
ro último, hecha extensiva á Marina en 30 del mismo
(B. 0. núm. 13).
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines que procedan.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 9 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
OONTRAILLESTBES
Excmo. Sr.: Vista la instancia del tercer contra
maestre en situación de excedencia voluntaria Manuel
Nluiños Fernandez, solicitando autorización para na
vegar por las costas de la Península en buques mer
cantes; de 6n-ten del Sr. Ministro participo á V. E. á
los efectos oportunos y como resultado de su escrito
núm. 393, con que cursaba dicha instancia, que se ha
accedido á los deseos del recurrente, mientras se en
cuentre en la situación que disfruta.
Dios guarde á V. E. muchos año .—Madrid 10 de
Febrero de 1904
El Director del Personal,
Manuel de Eliza.
Capitán general del Departamento de Ferrol.
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chos años. Madrid 12 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Inspector general de Artillería.
Sr. Jefe de la 'omisión en Francia.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 375 de 29 de Enero último, con la que remite el
Capitán general del Departamento de Cádiz, el esta
do de la revista de inspección pasada al torpedero
Barceló, con motivo de la entrega de mando, efectua
da el 27 de dicho mes, por suComandante, el Tenien
te de navio, D. Lorenzo Mila yBaffle, al de igual em
pleo, D. Cárlos Núñez del Prado y Rodriguez; S. M.
el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado por esa
Dirección, ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 10 de Febrero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 54, de 7 de Enero último con la que el Capitán
general del Departamento de Cartagena, remite pre
supuestos para la habilitación de una lancha de va
por existente en aquel Arsenal muy apropósito para
auxiliar en sus servicios al vapor lremolcador euyos
importes ascienden á 3.590'22 pesetas por materiales
de los que hay existencia por valor de 916'16 pesetas
y 5.016 en jornales para la terminación del casco; y
2 073'99 pesetas en materiales, de los que hay por
valor de 921'47 pesetas, y 4.000 en jornales para cons
truir una caldera de hierro; S. M . el Rey (q D. g.)
de acuerdo con lo informado por esa Díreccióu, ha
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tenido á bien disponer se aprueben los citados pre
supuestos para la habilitacióu del casco, máquina y
caldera de dicha lancha, en las condiciones propues
tas por aquella autoridad, quedando la embarcación
de que se trata destinada al servicio del Arsenal, y
debiendo afectar los gastos á que ascieuden las obras
á los créditos mensuales que se conceden al expresa -
do:establecimiento y en la inteligencia de que quedan
anuladas las obras de la citada lancha anticuada,
que estaba en composición, cuyos materiales deben
aprovecharse
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efeeto- consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. iadrid 8 de Febreso de 1904.
JosÉ FERRAND1Z.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
•-•"41116111111111~--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) conformándo
se con lo informado por la Dirección del Material é
Intendencia general y con el díctámen del Consejo de
Ministros, ha tenido á bien adjudicar definitivamente
á D. Joaquín de Larrumbide Elósigui el suministro
de carbón Cardiff á los buques de guerra en los tres
Departamentos, hasta el 31 de Diciembre de 1.905,
por haber sido el que mejor proposición presentó en
la subasta celebrada en este Ministerio el 25 de Ene
ro último y con la baja de 6'96 pesetas por ciento en
01 precio tipo.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes. -Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 3 de Febrero de 1904.
JosÉ FERR
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
A D. Joaquín de Larrumbide.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Dada cuuenta de la carta núm 27 del
Capitán general del Departamento de Cartagena de
5 del corriente en la que cumplimentando la Real or
den de 28 de Noviembre último propone para una
recompensa al alferez graduado '2.° condestable Don
»ccilioGomezVisedo y marinero de 1 "Julian Castellá
Puigarver de la Brigada torpedista de dicho Departa
mento, al obrero torpedista Jose Perez Acosta y ar
tillero de mar de 1.° clase Bernardo Cobas. Sastre de
la sección torpedista de Mahón por considerarlos
acreedores á ella; S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo
con lo propuesto por esa Dirección, ha tenido á bien
conceder al primero de los expresados individuos la
cruz de 1.° clase dol Mérito Naval con distintivo
blanco sin pensión y á los tres últimos la de plata de
1
la misma Orden con igual distintivo tambieu sin pen -
Sión, con objeto de que esta recompensa sirva de es
tímulo para los que en lo sucesivo se ejerciten en di
chos trabajos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci--
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 8 de Febrero de 1904.
JosÉ FERRANDZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena:
INTENDENCiA
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.) de conformidad con
el dictamen de esa Junta Consultiva en el expediente
sobre indemnización reclamada por los Sres. Sobri
nos de Herrera de la Habana, por el tiempo que la
Marina tuvo embargado el vapor LtJulia» de su pro -
piedad, durante la pasada guerra con el Norte-Ame
rica; se ha dignado determinar que procede sea re
conocido el derecho á la indemnización solicitada, la
que deberá fijarse según el parecer de la Intendencia
general é Inspección de Ingenieros en 58 182,05 pe
setas cuya cantidad debe abonarse á la Sociedad So
brinos de Herrera como indemnización por el tiempo
ve la Comandancia general del Apostadero, tuvo
embargado, para las necesidades de la guerra el va -
por «Julia» propiedad de aquellos.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y la de esa Corporación.—Dios guarde á V. E
muchos. Madrid 10 de Febrero de 104.
JOSÉ FERRANDIZ
Sres. Presidente de la Junta Consultiva, é Inten
dente General de Marina.
Sr. Capitan general del Departamento de Cadiz.
A D. Justo Sarabia, Representante en esta Corte
de los Sres. Sobrinos de Herrera de la Habana.
Excmo. Sr.: Consignado en el cap. 4.° art. 1.° del
vigente presupuesto un crédito de doce mil pe -
setas en concepto de subvención á los trabajos de la
liga Marítima; S. M el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien resolver se libre la expresada cantidad á la Jun -
ta Central de la mencionada Sociedad justificándose
el abono con arreglo á las disposiciones vigentes.
De Real orden lo espreso á. V. E. para su noticia
y efectos. -- Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de Febrero de 1904.
JosP, FERRANDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) en vista de
los especiales servicios que desempeña el aviso Giral
da, se ha dignado disponer que justifique este buque
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sus devengo en la Intervención Central, á cuyo fin
remitirá, á la Ordenación de pagos de este Ministerio,
la correspondiente documentación antes del 5 de ca
da mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.-1a
drid 9 de Febrero de 1.904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta oficial del Capitán general de Cádiz número
222 de 16 del mes último, con-:ultando sobre la tarifa
que debe aplicarse al servicio prestldolpor la Machi
na del Arsenal de aquel Departamento, al vapor de la
Compañía trasatlántica Montevideo; S. M. de conformi
dad con el dictámen de esa Intendencia general, se ha
dignado determinar que por razón de equidad y justa
reciprocidad á las continuas deferencias que con la
Marina observa la mencionada Compañía, se aplique
en la liquidación del servicio de referencia, la tarifa
modificada en el sentido que expresa la Real orden
de 11 de Diciembre del año último.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de Febrero de 1 904.
JosÉ FERR,1NDIZ.
Sr. Intendente General de Marina
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Excmo Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda en Real
orden de 8 del mes próximo pasado, me dice lo si
guiente:
«Excmo. Sr.: Vista la consulta formulada por
Real orden de ese Ministerio. fecha 10 de Noviembre
último, acera, de si después de publicada la de 19 de
Septiembre anterior que atribuyó el carácter de in
demnización de gastos á las llamadas asi(znaciones
de mando y embarque, que perciben los jeres y ofi
ciales de la Armada, embarcados, debe imponerse á
dichas asignaciones ó indemnizaciones el descuento
correspondiente por la contribución sobre utilidades
de la riqueza mobiliaria. Resultando, que á la con
sulta acompaña copia de la Real orden de 19 de Sep
tiembre y otra circular fecha 15 de Octubre de la In
tendencia del Departamento de Ferrol, en que se
manda que esos haberes se abonan íntegros ó sin de
clucción alguna, fundándose en que el artículo 24 del
Reglamento de 29 de Abril de 1801 les.exime de toda
clase de descuentos; en que se hallan en las mismas
condiciones que los sufragados como gastos de viaje,
raciones de Armada etc., y en que el precepto regla
mentario que sujeta al impuesto las indemnizaciones,
se contrae á lae de caracter eventual condición que
no tienen las de que se trata.—Considerando, que el
epígrafe 5 ° tarifa La de la Ley de 27 de Marzo de
190t) sujeta á la contribución sobre utilidades de la
riqueza mobiliaria las gratificaciones, haberes de
temporeros, premios é indemnizaciones en el Ejército
y la Armada precepto que desenvuelven y amplían
el artículo 7 ° del Reglamento de 30 de Marzo del mis
mo año 1900 y el 7.° también del Reglamento de 29
deAbril de 1902 y á tenor de estas disposiciones no
puede ofrecer duda alguna que toda indemnización
sea el que quiera el carácter que se pretenda atri
buida se halla sujeta al impuesto.—Considerando,
que el artículo 24 del Reglamento de 29 de Abril de
1801 que la Intendencia del Departamento de Ferro'
cita en su circular, no tiene valor alguno ni puede
prevalecer en contra de una disposición de carácter
legislativo, como la contenida en la ley de 27 de Mar
ZG de 1900, y así se ha venido entendiendo por las
mismas autoridades de Marina, puesto que se afirma
que ha venido exigiéndose el descuento hasta la pu
blicación de la Real orden de 19 de Septiembre D'U
mo.—Considerando, qoe si es principio general de
derecho, como la Intendencia afirma que las leyes no
obligan ( más que en lo que ellas se consígna, tam
bien lo es que obligan á todo lo que expresan, que no
deben hacerse distinciones por medio de la interpre
tación donde la ley no las ha establecido y que el pre
cepto redactado en términos generales, generalmen
te debe ser entendido y ampliado, de dpnde se intiere
que habiendo sometido á tributación la ley de 27 de
Marzo de 1900 las indemnizaciones en general y sin
distinción alguna, todas ellas están sujetas al iinpues
to sea la que quiera la naturaleza que se pretenda
atribuirlas.—Considerando; que al citar expresamen
te el reglamento las indemnizaciones entre las retri
buciones que tienen carácter eventual, lo hace par
tiendo del supuesto de que esa es su naturaleza pro
pia en todos les casos y de ella participan las que
motivan la discusión, toda vez que no van anejas al
empleo que el jefe ú oficial de la Armada disfruta,
sino que se abonan únicamente en razón de una situa
ción accidental y transitoria la de embarque -y son
por lo mismo tan eventuales como ella, puesto que
desaparecen en cuanto esa situación cambia. –
Considerando, ve la interpretación del precepto le
gal aceptada por el Reglamento de 102, se consignó
en la Real orden de 14 de Julio de 1900, que dispuso
que «las dietas que devenguen los funcionarios de
Hacienda, cuando presten sus servicios fuera de la
localidad de su residencia, como indemnización de los
gastos que se les ocasionen satisfagan el impuesto de ulí
lidades á razón del i2 por 10€ y no debe aplicarse
criterio distinto á las indemnizaciones tic matido y
mesa cuando la razón fundamental es la misma en
ambes y el precepto legal comprende en su generali -
dad á unas y otras; S. M. el Rey (q. D, g.) de confor
midad con lo propuesto por la Dirección general de
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contribuciones, impuestos y rentas y lo informado puesto por ese Consejo, en Pleno, en 22 de Enero an
por la de lo Contencioso del Estado, se ha servido tenor, ha tenido á bien desestimar la instancia pro -declarar que las indemnizaciones de mando y mesa movida por D. Juan José Alvarez Santana, huérfanode la Armada se hallan sujetas al impuesto de 12 por del Guarda almacen de 2.8 clase de la Armada, don
loo que estableció la ley de 27 de Marzo de 1900.— Luis y de D.' Juliana, en solicitud de acumulación de
De Real orden lo digo á V. E para su conocimiento pensión, por carecer de derecho, cen arreglo á las
y efectos consiguientes.» disposiciones legales vigentes obre el particular.
Lo que de la propia Real orden traslado á V. E. De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
para el suyo y fines consiguientes.—Dios guarde á to y efectos correspondienies.—Dios guarde á V. E.
V. E. muchos años Nladrid 9 de Febrero de 1.904 muchos arios. Madrid 8 de Febrero de 1904
JosÉ FERRANDIZ. JOSi■a FERRÁNDIZ
Sr. Presidente de la Junta Consultiva. Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Sres. Capitanes generales de los Departamentos Marina.
de Cádiz yCartagena. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovidaSr. Intendente General de Marina
por D.' Maria Victoria .Zuloaga y Van-Halen, huér -fana de las primeras nupcias del Capitán de navio dePENSIONES
primera clase de la Armada, D Enrique Zuloaga yExcmo. Sr : Conforme el Rey (q. D g.), con lo ex Lasquetti, y de estado viuda, en solicitud de rehabipuesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á litación en el goce de la pensión que antes de con -D.' María del Rosario Mandillo y Tejera, en partici traer matrimonio disfrutó en coparticipación con supación con su hijo D. Romualdo Paredes Mandillo, y madrastra D." Ana Bayo y López, según Real ordenentenada D.' María del Cármen Paredes Muñóz, viu- de 24 de Agosto de 1894; teniendo en cuenta que noda de las segundas nupcias y huérfanos respectiva ir está vacante la pensión que disfrutó la solicitante anmente, del Capitán de navío de la Armada, retirado, tes de contraer matrimonio, una vez que hoy la disD. Ginés Paredes y Chacón, como comprendidos en fruta su madrastra en totalidad por haLer contraídolas leyes de 25 de Junio de 1864 y 16 de Abril de 18H3 matrimonio la recurrente en 7 de Enero de 1895 yy en ¡a Real orden de Guerra de 4 de Julio de 1890, perdido su aptitud legal á coparticipar en ella á tehecha extensiva á Marina por otra de 17 de Octubre
nor de lo que precéptua de manera terminante el arde 1891, la pensión anual del Tesoro de mil ochocientas tículo 61 del proyecto de Ley de 20 de \layo de 1862,selentti y cinco pesetas, que es la que les corresponde el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo expuesto porcon arreglo al mayor sueldo disfrutado por el cau ese Consejo, se ha servido desestimar la indicadasante por más de dos arios. Dicha pensión debe abo instancia de la interesada, por carecer de derecho ánarse á los interesados por la Delegación de Hacienda 1 la rehabilitación depensión que pretende.de Canarias, desde el 16 de Diciembre de 1900, si- De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -guiente día al del óbito del citado causante, en la for- miento y efectos correspondientes.—Dios guarde :íma que se expresa: la mitad á la viuda mientras con- V. E. muchos años.—Madrid 8 de Febrero de 1904.serve su actual estado, y la otra mitad, por partes JosÉ FERRANDIZ.iguales, entre los indicados huérfanos, D.' María del 1 Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yCármen Paredes Muñoz y D. Romualdo Paredes Marina.Nlandillo, á la hembra durante permanezca soltera, y ‘"4111■11.1~...al va,rún hasta el 13 de Marzo de 1918, en que cum, Excmo. r : Conrorme el Rey (q D. g.) con lo explirá los veinticuatro años de edad, cesando antes si puesto por ese Consejo, ha tenido á bien disponer queobtielle empleo con sueldo del Estado, provincia ó la pensión del Monte-pio de cmatrocientas pesetas anua
municipio, y acumulándose, sin necesidad de nuevo les que;por Real orden de 25 de Enero de 1899; fué
señalamiento, la parte del que pierda su aptitud le- cencedicla a D.' Evangelina González N1artinez, engal en el que la conserve; debiendo percibir sus ha- concepto de viuda del Alferez de Infanteria de Mariberes la huerfana por mano de la persona que acre- na, D. Cipriano Ruiz Calvo, y que en la actualidad sedite ser su tutor legal. halla vacante por haber contraido matrimonio dichaDe Real orden lo digo á y E. para su conocimien- 1 pensionista, sea transmitida á su hijo y del causante,to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E. D. Cipriano Ruiz y Gonzalez, á quien le correspondemuchos arios. Madrid 8 de Febrero de 1904. según el artículo 11, capítulo 8 " del Reglamento del
Jost FERRANDIZ. Montepío Militar. Dicha pensión debe abonarse al in
;r presidente del Consejo Supremo de Guerra y teresado por la Delegación de hacienda de Cádiz yMarina,.
por mano de su tutor, D. Francisco Lafuente BorraSr. Capitán general del Departamento de Cádiz. r jo, desde el veintisiete de Octubre de mil novecientos
dos, dia siguiente al en que su madre contrajo maExorno, Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.), con lo ex- trimonio, hasta el veinticinco de Enero de mil nove
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cientos dieciocho, en que cumplirá los veinticuatro
años de edad, cesando antes si obtiene empleo con
sueldo del Estado, provincia ó municipio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos corrcspondientes.—Dios guarde á ,
V. E. muchos años.—Madrid 8 de Febrero de 1904 '
JosÉ FERRA NDIZ'
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Dgpartamento de Cádiz.
SUELDOS, IIABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Impuesto el Rey (q. D. g.) del reparo
ofrecido á las oficinas administrativas del Departa
mento de Cartagena que transmite el Capitán general
del mismo con comunicacióáde 27 del mes último,
para reconocer la reclamación efectuada por el cuer
po de Infantería de Marina, de pensión de cruz, al sol
dado Juan Cabrera Bonilla, desde la fecha en que le
fué concedida, por exceder de los 3 años marcados
como límite por la Ley de Contabilidad, de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general, ha te
nido á bien disponer se acepte la enunciada reclama
ción toda vez que de los informes que obran en el es
crito citado de la expresadaCapitanía general, es age
no por completo al interesado el retraso de la petición
deabono, debiéndose al desconocimiento de tal gracia
y á trámites entre las unidades argánicas del arma á
que pertenece.
De Real orden lo manifiesto á Y. E. para su co
nocimiento y consiguientes efectos. —Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 9 de Febrero de 1 904.
JOSÉ 'l'ERRANDIZ
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
--■••11141~-
Excmo. Sr.: Impuesto S. M. el Rey (q. D. g ) de la
instancia del Alférez de navío D. José Jacinto Vez
cursada por la Capitanía general de Ferro], solicitan
do que á semejanza de lo determinado en Real orden
de 11 deAgosto último acerca de abono de sueldo ente -
ro al oficial á que se contrae, que pasó á Lieja á efec
tuar los estudios para Ingeniero electricista, toda vez
que solo percibió la mitad de sus goces durante estu
vo verificando aquellos, y resultando de dictamen de
la Junta Consultiva no haberse hallado el interesado
en caso idéntico al que motivó la enunciada disposi
ción, ha tenido á bien desestimar su pretensión.
De Real orden lo manifiesto á V, E. para su cono
cimiento.—Dios guarde á V. E muchos años.—Ma
drid 9 de Febrero de 1904
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro):
Excmo. Sr.: Impuesto S. M, el Rey (q. D. g.) de
instancia cursada por la Capitanía general del De .
partamento de Cadiz, del primer delineador D. Al
fredo Lozano y Cuevas, solicitando el abono del
sueldo de prilner maestro de Arsenales, dada la asi
milación concedida á esta clase, á la plaza que des
empeña, de acuerdo con lo informado por la Direc
ción del personal, y la Intendencia general, ha tenido
á bien desestimar su solicitud, por que la enunciada
asimilación no llevo consigo la igualación de haberes,
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios,
Madrid 9 de Febrero de 1904
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Intendente General de Marina
Sr. Capitán general del Departamento de Cadiz.
Excmo. Sr.: ConsiL2nado en el capítulo 17 artículo
1.0 del presupuesto vigente el crédito correspondien
te para el abono de la gratificación de mando, de
650 pesetas, á los tres Capitanes de fragata, ayudan
tes mayores de los Arsenales, S. M el Rey (q. D. g.)
se ha dignado disponer se practique dicho abono des
de la fecha en que empezó á regir el prssupuesto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien.
to y efectos,—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Febrero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol yCartagena.
—uk~~~*11111111■.---■.a••-•.---•-•■■—.
RECTIFICACIONES
Excmo. Sr.: Por error de cuartillas enviadas por
la Dirección del Personal, la Real orden de 28 de
Enero último, inserta en el BOLEEN OFICIAL número
12, dispone cese de Ayudante del Capitán de navío de
primera clase Sr. D. José Gimenez Franco, el Alfe
rez de navío D. Juan de Dios Carlier y Jimenez, en vez
de expresar que, cese el Teniente de navío de 1.8 clav
D. Diego Carlier y Velazquez.
Queda, pues, rectificada en este sentido, dicha so
berana disposición.
Madrid 12 de Febrero de 1904.
El Director del BOLETÍN OFICIAL,
Cayetano Tejera.
Excino Sr. Director del personal.
Excmo. Sr. Jefe de la Juri.9dicción de Marina en
la Corte.
Excmo. Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr. Director del Material.
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina
